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ABSTRAK 
Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi 
kematian bayi. Sementara, cakupan pemberian ASI eksklusif masih rendah. Pemerintah Indonesia 
berupaya meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif. Beberapa penelitian sebelumnya masih sangat 
kurang yang membedakan ibu yang primipara dan multipara. Penelitian ini akan mengacu pada ibu 
primipara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan pemberian ASI eksklusif oleh ibu 
primipara. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional study dan dilakukan di Kabupaten 
Jeneponto, salah satu daerah yang termasuk kategori daerah bermasalah kesehatan di Sulawesi Selatan. 
Wawancara dilakukan kepada 244 ibu primipara yang memiliki bayi usia 6-12 bulan. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan SPSS dan uji chi square. Hasil penelitian menemukan bahwa hanya 
terdapat 15,6% ibu primipara yang memberikan ASI eksklusif. Hasil analisis bivariat menunjukkan 
adanya hubungan yang bermakna antara status pekerjaan ibu yang tidak bekerja (p=0,017), tingkat 
pengetahuan ibu yang kurang tentang ASI eksklusif  (p=0,001), sikap positif  ibu terhadap ASI eksklusif 
(p=0,000), dan pemberian informasi yang lengkap oleh petugas kesehatan (p=0,002) dengan pemberian 
ASI eksklusif. Akan tetapi, penelitian ini mendapatkan bahwa tidak ada hubungan usia ibu (p=0,072), 
tingkat pendidikan ibu (p=0,595) dan suami (p=0,480), dan usia kehamilan (p=0,329) dengan pemberian 
ASI eksklusif. 
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ABSTRACT 
Exclusive breastfeeding is one of the factors that can reduce infant mortality. While the scope of 
exclusive breastfeeding is still low. The Indonesian government seeks to improve the coverage of 
breastfeeding. Some previous research is still lacking distinguishing primiparous and multiparous 
mothers. This study will refer to the primiparous mother. This study aims to determine the determinant of 
exclusive breastfeeding by mothers primiparous. This study used a cross-sectional study design and 
performed in Jeneponto, one area that includes the category problematic areas in terms of health in 
South Sulawesi. Interviews were conducted to 244 primiparous mothers with babies aged 6-12 months. 
Data analysis was performed using SPSS and Chi Square test. The study found that there are only 15.6% 
primiparous mothers who exclusively breastfed. The results of the bivariate analysis showed a significant 
association between maternal employment status that does not work (p=0,017), the level of knowledge 
about breastfeeding mothers who are less exclusive (p=0,001), positive attitudes toward exclusive 
breastfeeding mothers (p=0,000), and the provision of complete information by health workers (p=0,002) 
with exclusive breastfeeding. However, this study found no relationship of maternal age (p=0,072), 
education level of the mother (p=0,595) and husband (p=0,480), and gestational age (p=0,329) with 
exclusive breastfeeding. 
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